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ABSTRAKSI
Pada dasarnya setiap manusia hidup tidak dapat terlepas dari sosok
Sang penciptanya. Manusia memiliki hubungan intim dengan Tuhan, yang
dapat dicapai melalui Ibadah. Dalam ibadah sendiri terdapat berbagai macam
ungkapan manusia terhadap Sang pencipta, seperti rasa syukur, rasa sedih
akibat adanya permasalahan dalam hidup dan ungkapan-ungkapan lain
sebagainya. Namun hubungan intim ini dapat lebih dirasakan melalu suasana
fisik yang dirsakannya serta lingkungan yang mendukung terjadinya sebuah
komunikasi antara manusia dengan Tuhan.
Kebutuhan manusia untuk akan rohani, akan diwadahi oleh sebuah
gereja yang mampu menyampaikan semua ajaran-ajaran Tuhan, serta
membimbing setiap manusia untuk selalu tetap berada pada jalan yang telah
ditentukanNya. Gereja tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada
fungsinya saja yang sebagai tempat ibadah, namun segi keamanan,
kenyamanan, serta keindahan juga perlu diperhatikan untuk menarik minat
para jemaatnya, diharapkan gereja tersebut dapat menggambarkan suasana
yang megah dan agung layaknya sebuah surga.
Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah Yogyakarta diharapakan
dapat menjadi suatu wadah untuk membimbing para umat-umat Tuhan untuk
selalu pada ajaranNya. Konsep utama dari bangunan gereja ini adalah sebuah
pelita. Dipilih konsep sebuah pelita karena pelita merupakan salah satu
simbol yang terdapat pada Gereja Bethel Indonesia yang memiliki arti doa,
pujian, dan penyembahan yang memancarkan terang sebagaimana setiap
orang percaya dipanggil untuk menjadi terang dunia. Dengan konsep ini akan
menjadikan ciri khas atau image khusus tersendiri sehingga Gereja Bethel
Indonesia Keluarga Allah Yogyakarta.
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